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: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: F1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





15 Okt 2020 22 Okt 2020 28 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202017 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015243 AHMAD ALWANI 10  91X
 2 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI 9  82X X
 3 1904015015 FRISKI MULYADI 11  100
 4 1904015022 CUT AL FIRA 11  100
 5 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA 10  91X
 6 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA 11  100
 7 1904015042 SYIFA FAUZIAH 11  100
 8 1904015049 PUTRI ALVIONA 10  91X
 9 1904015050 SUSILAWATI UMACINA 9  82X X
 10 1904015065 RAFIQ AL ISRA 11  100
 11 1904015067 AULIA NURCHAKIKI 11  100
 12 1904015100 FADLURROHMAN 10  91X
 13 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI 11  100
 14 1904015108 LAILATUL BADRIYAH 9  82X X
 15 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM 11  100
 16 1904015151 DEVISTA WISYANDORA 11  100
 17 1904015153 KURNIA CITRA 11  100
 18 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE 11  100
 19 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN 11  100
 20 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH 9  82X X
 21 1904015209 BAYU PRAKOSO 10  91X











: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: F1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





15 Okt 2020 22 Okt 2020 28 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202017 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015210 NETHA APRILIYANTI 10  91X
 23 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS 11  100
 24 1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA 11  100
 25 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA 11  100
 23.00Jumlah hadir :  22  21  25  25  25  25  23  25  22  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: F1
















Ke-1, Biokimia Pendahuluan  23 HANIFAH RAHMI
 2 Kamis
22 Okt 2020
Ke-2, Analisis Kation Golongan I  22 HANIFAH RAHMI
 3 Rabu
28 Okt 2020
Ke-3, Analisis Kation Golongan II  21 HANIFAH RAHMI
 4 Kamis
5 Nov 2020
Ke-4, Analisis Kation Golongan III  25 HANIFAH RAHMI
 5 Kamis
12 Nov 2020
Ke-5, Analisis Kation Golongan IV  25 HANIFAH RAHMI
 6 Kamis
19 Nov 2020
Ke 6, Analisis Kation Golongan V  25 HANIFAH RAHMI
 7 Kamis
17 Des 2020
Teknik Dasar di Laboratorium  25 HANIFAH RAHMI
 8 Kamis
24 Des 2020
Teknik Titrasi  23 HANIFAH RAHMI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: F1
















Gravimetri  25 HANIFAH RAHMI
 10 Kamis
14 Jan 2021
Teknik Asidimetri  22 HANIFAH RAHMI
 11 Kamis
21 Jan 2021
Teknik Alkalimetri  25 HANIFAH RAHMI
 12   
 13   
 14   
 15   
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Dosen ybs
HANIFAH RAHMI, S.Si., M.Biomed.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
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( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015243 AHMAD ALWANI  70 49  60 80 C 62.80
 2 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI  75 74  77 85 B 76.60
 3 1904015015 FRISKI MULYADI  68 72  70 95 B 72.30
 4 1904015022 CUT AL FIRA  63 74  70 80 B 69.70
 5 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA  68 72  72 85 B 72.10
 6 1904015034 FITRIASTUTI AMALIA  88 79  74 85 A 80.30
 7 1904015042 SYIFA FAUZIAH  80 77  70 90 B 76.40
 8 1904015049 PUTRI ALVIONA  58 47  62 80 C 59.60
 9 1904015050 SUSILAWATI UMACINA  58 47  58 80 C 58.00
 10 1904015065 RAFIQ AL ISRA  83 74  67 80 B 74.50
 11 1904015067 AULIA NURCHAKIKI  83 59  67 80 B 71.50
 12 1904015100 FADLURROHMAN  55 72  69 80 C 66.50
 13 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI  75 67  67 85 B 71.20
 14 1904015108 LAILATUL BADRIYAH  60 45  53 80 C 56.20
 15 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM  75 67  76 90 B 75.30
 16 1904015151 DEVISTA WISYANDORA  78 77  63 85 B 72.50
 17 1904015153 KURNIA CITRA  90 75  70 100 A 80.00
 18 1904015154 SUNDARI KUSUMA ADJIE  78 72  67 85 B 73.10
 19 1904015158 HAEKAL ZAKY RAMADHAN  88 77  55 80 B 71.80
 20 1904015205 HANNA NUR FAUZIAH  88 69  74 80 B 77.80
 21 1904015209 BAYU PRAKOSO  70 62  67 80 B 68.20
 22 1904015210 NETHA APRILIYANTI  75 69  67 80 B 71.10
 23 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS  75 72  70 80 B 72.90
 24 1904015256 TUTI HARDIANTI MAULANA  58 60  60 80 C 61.40
 25 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA  75 60  58 80 C 65.70
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